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FISIOTERAPI PADA KASUS ISCHIALGIA DEXTRA e. c HERNIA 
NUCLEUS PULPOSUS DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 




Latar Belakang: Ischialgia merupakan keluhan berupa nyeri menjalar di 
sepanjang nervus ischiadicus, dimulai dari L4-S3. Sedangkan HNP adalah 
salah satu dari penyebab ischialgia karena menonjolnya nucleus pulposus yang 
menyebabkan kompresi akar saraf ischiadicus. Sehingga akan mengakibatkan 
nyeri menjalar disebagian atau sepanjang perjalanan saraf  ischiadicus. 
Tujuan: untuk mengetahui manfaat dari Short Wave Diathermy (SWD), 
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) , dan Mckenzie Exercise 
pada kasus Ischialgia Et causa Hernia Nucleus Pulposus. 
Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak 3 kali, terdapat penurunan nyeri diam 
T1; 2,3 menjadi T3; 1,2, tekan T1; 3,4 menjadi T3; 2,7, dan gerak T1; 6,2 
menjadi 5, adanya peningkatan pada lingkup gerak sendi (LGS) lumbal pada 
gerakan selisih fleksi T1; 8 menjadi T3; 13 dan selisih lateral fleksi dextra T1; 
9 menjadi T3; 12. 
Kesimpulan: pemberian modalitas Short Wave Diathermy, Transcutaneus 
Electrical Nerve Stimulation (TENS) , dan Mckenzie Exercise dapat 
menurunkan nyeri dan menambah lingkup gerak sendi (LGS). 
Kata kunci: Ischialgia Et causa Hernia Nucleus Pulposus, Short Wave 
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PHYSIOTHERAPY IN THE ISCHIALGIA DEXTRA et causa HERNIA 
NUCLEUS PULPOSUS IN PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL 
SURAKARTA 
 




Background: Ischialgia is a complaint of pain radiating along the ischial 
nerve, starting from L4-S3. While HNP is one of the causes of ischialgia 
because of the protrusion of the nucleus pulposus which causes compression of 
the nerve roots of Ischadicus. So that it will cause pain to spread in part or 
along the nerve journey of Ischiadicus. 
Objectives: To find out the benefits of Short Wave Diathermy (SWD), 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), and Mckenzie Exercise 
in the case of Ischialgia Et causa Nucleus Pulposus Hernia. 
Results: After 3 treatments, there was a decrease in silent pain T1; 2.3 to T3; 
1,2, press T1; 3.4 to T3; 2,7, and motion T1; 6.2 to 5, there is an increase in the 
lumbar joint motion (LGS) in the T1 flexion difference movement; 8 becomes 
T3; 13 and lateral flexion difference T1; 9 becomes T3; 12. 
Conclusion: giving modalities of Short Wave Diathermy, Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation (TENS), and Mckenzie Exercise can reduce pain 
and increase the scope of joint motion (LGS). 
Keywords: Ischialgia Et causa Nucleus Pulposus Hernia, Short Wave 
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